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ACTOS Y DOCUMENTOS OFICIALES 
CONSEJO SUPERIOR 
8ESI6N ORDINARIA\ DB 21 DB ABRIL DE 1915 
Presidencia del Dr. Julio Deheza. 
Presentes 
» Lo~a 
» Marline~ Pat: 
:t Gar.e6n I. M. 
» Oenteno 
» G6meJ11 
» Garzon T . .A. 
» .dchdval 
» Ferreya 
» Roque 
En la ciudad de 06rdoba, a veintitin 
dias de abril ce mil novecientos quince, 
reunidos en el Salon Rectoral los senores 
miembros que componen el H. Oonsejo Su-
perior de esta Universidad, a. saber: senor 
Rector Julio Deheza, que ocup6 la. pre-
sidencia; senor Deca.no de la. Faculta.d de 
Derecho y Oiencias So~iales, Dr.· Eufra.sio 
Loza., y senores Delegados por 18. misma., 
Dres. Enrique Martinez Paz e Ignacio M. 
Garzon; sefior Decano de la. Faculta.d de 
Ciencias Medica.s, Dr. Alejandro Centeno, y 
senores Delegados de la misma doctores Julio W. Gomez y To-
mas A. Garzon; sefior Decano de la Facultad de Ciencias Exac-
tas Fisicas y Naturales ing. Luis Acha.val y senores Delegados 
por la misma, ingenieros Jose A. Ferreyra y Francisco Roque; 
actuando en su caracter de secretario general de la Universidad 
e1 doctor Ernesto Gavier y siendo las ro y media de la mafiana 
el sefior presidente declara abierta la sesion. ' 
Enseiuida se da lectura del acta de la sesion del 26 de Marzo 
del corriente afio, la que es aprobada sin observacion. 
Acto continuo el sefior presidente manda dar cuenta de los 
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asuntos entrados y los destina a, las respectivas comisiones ; pem 
habiendose aceptado la indicaci6~ de tratar sobre tablas los que 
no ofrecieran dificultad, quedan destinados o resueltos en la for-
rna que a continuaci6n se especifica. 
ASUNTOS ENTRADOS 
De Comisiones 
r. La de Presupuesto y Cuentas acompana los proyectos de 
Presupuesto de la Universidad y del Hospital de Clinicas para 
el ejercicio del ano en curso. Por cuesti6n de orden. 
2. La misma Comisi6n se expide en el asunto relativo a las 
solicitudes de la senora Ramona Quesada de Ibanez y de los se:-
nores Baltazar e Ignacio Ferrer en representaci6n de sus herrna-
nas solteras Mercedes y Manuela, en que piden se les abone los 
sireldos de vacaciones correspondientes a las ca.tedras que respec-
tivarnente desempenaban en la Universidad los senores Dr. Jose 
R. Ibanez e ing. Parrnenio Ferrer, aconsejando que se acceda a 
lo solicitado y <}Ue se les abone dichos sueldos hasta el dia en que 
los· correspondientes· reemplazantes del Dr. Ibanez y del Sr. Fe-
rrer, se hicieron cargo de aquellas catedra£. 
Brevemente inforrnado este dictamen por el miembro de la 
comisi6n · designado para· hacerlo y sin observaei6n alguna, resulta 
aprobado por unanimidad de votos. 
De la Fawltad de Derecho y Ciencias Sociales 
3· Comunica que por fallecimiento del titular y con fecha 
1°. de A..bril ppdo. se ha hecho cargo de la catedra de Derecho 
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Romano, el ·profesor suplente de la misma Dr. Carlos E. Deheza. 
AI archivo. 
De la Facultad de Ciencias Medicas 
4· Eleva una solicitud suscrita par sus alumnos que han con-
duido su~ examenes en la reciente epoca de complementarios, pi-
diendo se les permita rendir tesis en la segunda quincena de 
Mayo proximo. 
A la Comision de Ensenanza. 
5· Comunica que habienciose aceptado la renuncia al prac-
ticante mayor del Hospital de Clinicas Don Carlos \Vescamp, ha 
sido nombrado en su reemplazo Don Alberto .Urrets Zavalia. 
AI archivo. 
6. Comunica que ha nombrado practicante mayor del Hos-
pital de Clinicas a los senores Ramon E. Lopez y Carlos Ca-
rranza, en reemplazo de los senores Horacia Quiroga y Jose V. 
Murguia. 
Al archivo. 
7· Participa que en reemplazo del senor Obdulio. Tn1cco que 
fue ascendido a jefe de trabajos practices, ha nombrado para ocu-
par el cargo de Ayudante del Institute de Bacteriologia el se-
nor Juan A. Tey, a contar del ! 0 de Marzo ultimo. 
AI archive. 
8. Eleva una solicitud presentada par el alumna de tercer 
·<J.fio senor Juan A. J ouvin, en que pi de se le haga valida para el 
. afio presente la matricula que .abon6 el 1914 y que no pudo utili-
zar por haber ingresado a la conscripcion el I4 de J unio y perma-
necido bajo bandera basta el 30 de Diciembre. 
A la Comisi6n de Presupuesto y Cuentas. 
9· Comunica la terna que ha votado para la provision de la ca· 
tedra de Botanica Medica, vacante por jubilaci6n del Dr. Ma-
nuel C. Freyre que Ia desempefiaba, a saber: 
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1°. Dr. Alejandro Ferrer. 
2°. Dr. Juan M. Orrico~, 
3°. Dr. Arturo Camara. 
Informado este asunto par el senor Decano de Ia Facul-
tad de Medicina Dr. Centeno, se vota y se aprueba la terna sin 
modificacion y por asentimiento general. 
10. Hace saber que ha nombrado al senor Bernardo Bas prac-
ticante mayor del Hospital de Clinicas, en reempl~zo del senor 
Ramon E. Lopez que no se hizo cargo de su puesto. 
AI archivo. 
De la Facultad de Ciencias E. F. Nat-urales 
I I. Comunica que ha nombrado Bibliotecario de la Facultad 
y con antigiiedad al I 0 del corriente al senor Domingo R. Perez, 
f'n reemplazo del Dr. Federico Kurtz que fue jubilado. 
AI archivo. 
I2. Participa que ha aceptado las renuncias que ne los pues .. 
tos de Ayudante de Quimica y de Botanica presentaron a lcs se-
~ores Jose S. Cardarelli y Enrique Risler respectivamente 
AI archivo. 
I3. Eleva Ia terna que ha formulado para proveer a Ia ca-
tedra de Cosmografia y Geometria plana y del espacio vacante por 
fallecimiento del senor Agrimensor N acional Don Parmenio J. 
Ferrer, compuesta asi : 
I 0 • Ing. Rafael Furque. 
2°. Ing. Adolfo Suarez. 
3°. Ing. Herminia Capdevila. 
Manifiesta la Facultad que el primero de los candidatos que 
figura en la terna, es profesor suplente de Ia asignatura con ac-
tual ejercicio de sus funciones, llenando todos ellos las condicio-
nes exigidas par el Estatuto Universitario en su art. 58. 
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Sin discusi6n, se vota y aprueba la terna propuesta por una-
-nimidad de votos. 
I4. Envia la solicitud presentada por el estudiante de esa 
-Facultad joven Victor Metzadour, pidiendo se le permita rendir 
varios exfunenes parciales fuera de la epoca reglamentaria. 
El senor Decano de la Facultad de Matematicas Ing. Acha-
val, in forma de este asunto, mani festando que el recurrente no 
pudo presentarse a rendir sus examenes en la epoca ordinaria 
por haber ocurrido en esos dias el fallecimiento de su senor pa-
dre; que en vista- de esa causa debidamente justificada y que I a 
Facultad ha considerado atendible, se resolvi6 elevarla al H. Con- ' 
sejo con informe favorable, interesandose el particularmente a 
fin de que se conceda lo que se pide y empenandose al propio 
tiempo para que este asunto se trate sobre tablas, teniendo en 
cuenta que su resoluci6n no ofrece dificultad alguna. Termina 
formulando moci6n en el sentido indicado. 
El doctor Martinez Paz se opone a la moci6n que se acaba 
·de formular, observando que a su juicio el asunto ofrece alguna 
dificultad y en el deseo de evitar precedentes que pueden ~om­
prometer hasta cierto punto el regimen y disciplina que estable-
·cen los reglamentos y ordenanzas vigentes. 
El doctor Loza corrobora con su opinion la emitida por el se-
ofior Consiliario que acaba de hacer uso de la palabra y termina 
haciendo la indicaci6n , de que el as unto pase a Comisi6n. 
Despues de un breve debate se resuelve destinar este asun-
to a estudio de la Comisi6n de Ensenanza. 
rs. Eleva las solicitudes presentadas por los estudiantes de 
esa Facultad senores Alfredo Garcia Voglino, Arturo A. Herre-
ra, Nicohis Agiiero Vera, Julio Alberto Villanueva y Antonio 
·Medina Allende, pidiendo exoneraci6n de derechos de matricula 
y examenes parciales. 
Despues de unbreve informe del senor Decano de Ia Facul-
tad de Matematicas, quien hace presente que la Academia que pre-
:side resolvi6 oportunamente que se elevaran estas solicitudes al 
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H. Consejo con informe favorable en cuanto se refiere a los de-
rechos de matricula correspondientes_ al ano en curso por tratarse· 
de estudiantes pobres, y habiendo asentimiento general cie los 
senores Consiliarios queda asi resuelto. 
Del Ministerio J. e Instmc. Publica de la Naci6n 
16. Comunica que el ministerio de relaciones exteriores y· 
culto ha hecho saber que la reunion del segundo Congreso Cien--
tifico Panamericano que debia celebrarse en Washington en Oc-
tubre del corriente ano y a la que ha sido invitada esta Universi-. 
dad, ha sido postergada para el 27 de · Diciembre proximo y su 
clausura para el 8 de Enero de 1916. 
A sus antecedentes. 
17. Participa que ha nombrado catedraticos de Fisiologia e· 
Higiene y de Zoologia del Colegio Nacional de Monserrat al Dr. 
'Arturo Pitt, por jubilaci6n del Dr. Jose M. Escalera. 
Al archivo. 
r8. Comunica que ha nombrado Catedratico de Derecho Ro-· 
mano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Uni-
versidad al Dr. Carlos E. Deheza por fallecimiento del Dr. Jose~ 
R. Ibanez. 
Al archivo. 
M ociones parlicularres 
El doctor Enrique Martinez Paz manifiesta que en vista de-
Yarias publicaciones aparecidas en algunos de los · diarios locales 
en los cuales se ataca a las Facultades de la Universidad senalando 
casos concretos que comprometen en cierto sentido la marcha a:d-
. ministrativa docente de aquella y afectan el prestigio de las auto--
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1 idades de la Casa hacia moci6n para que el H. Consejo intervi-
niera en este asunto practicando una investigaci6n por intermedio, 
de la Comisi6n de Vigilancia la que debera informar oportunamen-
te al H. Consejo. 
Suficientemente apoyada esta moci6n y brevemente discu--
tida se pasa el asunto a la Comisi6n de Vigilancia a los fines in-
dicados. 
No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesi6n SJo 
las II ~·a.m. 
Ernesto Gavier 
Secretario General 
JULIO DEHEZA 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
8ESI6N OBDINARU. DJ:L 27 DE NOVIEHBRE DE 1914 
Presidencia del Sr. Vice-Decano, Dr. Eufra.sio Loza 
Presentes 
.Dr. Losa 
» Silva 
:. de la Vega 
:. Beltran 
» I. M. Gar16n 
» .Dias 
» Funa 
Ausentes 
. .Dr. R. de la Torre 
, del Vt:so 
, F. T. Gar.r6n 
:11 Martim:.e Pas 
» P. N. Gar.e6n 
ll Bothe 
SuMARIO: - Suspendese la. lectura. del 
acta de la. ~esion antE>rior.-Nota.s del Rec-
tor concediendo dar ex. reguhr a los alum-
nos matriculados que hayan perdido el 
curso y a.cordantio exonera.ci6n del pago de 
derechos de examPn a.l a.lr:mno D. Arturo 
Garcia Voglino.-Nota del Deca.nato de la 
Facnltad de La. Pla.ta sobre el fa.llecimiento 
del Dee~mo Dr. Pitt.-R. Casas Duchenoi 
y J. H. Martinez sobre exB.menes.-Se 
autoriza. al Deea.na.to para. que controle al 
aumento de tarifa de los .A.n les de la Fa-
cultad.-Se resuelve que se remunerP con 
cuarenta pesos a los suplentes qUe ha.yan 
dado las clases que establece Ia ordenanza 
resp"ctiva.. 
En la ciudad de Cordoba a veinte y siete dias del roes de 
Noviembre de 1914, reunidos en la Universidad en su sala de 
':s.esiones los senores Academicos nombrados al margen el senor 
Vice-Decano, declar6 abierta la sesi6n a las diez de la manana. 
Se resolvi6 suspender la lectura del acta de la sesi6n ordina-
ria anterior celebrada el dia trece del mismo mes y autorizar, al 
·.senor Vice-Decano para aprobarla, pas{mdose a dar cuenta de los 
·siguientes asuntos : 
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Nota del senor Rector de Ia Universidad comunicando que· 
el H. Consejo Superior ha accedido a Ia solicitud de alumnos, de· 
que se haga extensive a ellos la dispensa de falta de asistencia a 
dase que se autoriz6 por ordenanza de 2 de Agosto ultimo, con el' 
cbjeto de poder dar examenes regulares. AI archivo. 
Nota del senor Rector participando que el Consejo Superior· 
ha concedido exoneraci6n del pago de derechos de examenes re-
gulares al alumno Don A'rturo Garcia V oglino. AI archivo. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
de la Universidad de la Plata, a nombre de la misma da el pesame 
por el fallecimiento del senor Decano Dr. Juan Carlos Pitt. Se 
dispone se acuse recibe en terminos apropiados. 
Los estudiantes P. Casas Duchenois y Jose H. Martinez-
piden que se les permita dar examenes libre de tercer ano. 
El senor Vice-Decano dijo que estos estudiantes le habian 
solicitado permiso para dar examen libre de tercer ano, despues. 
de haber sido aprobados en segundo ano y que en vista de lo que· 
dispone el art. r8r del Reglamento de la Facultad, esto es que, 
para dar examenes libres es necesario inscribirse antes del prime--
rc. de Noviembre y de la practica establecida, de que los alumnos 
que pretendan dar mas de un curso en un ano, deben tambien so-
licitarlo antes de la fecha expresada, a fin de que se les tenga por-
presentados en tiempo oportuno, consider6 que no estaba en sus· 
atribuciones resolver sus solicitudes, par lo que ocurren a Ia 
Academia. 
El senor Academico Dr. Cesar indic6 que se les acepte la. 
inscripci6n como una gracia para que den examen, siendo en-. 
tendido que Ia concesi6n, se hace por esta sola vez. Apoyada· 
csta proposici6n y vo'tada fue aprobada. 
El senor yice-Decano manifesto enseguida, que consideran--
do que hay incompatibilidad entre el desempeno de las funciones: 
de Director de los Anales de Ia Facultad y del Decanato, pa--
ra poder resolver sabre la modificaci6n que debe hacerse al con--
trato de impresi6n de los Anales, con motivo del aumento del ti--
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;raje de 500 a rooo ejemplares de cada tomo presentaba la pro-
posicion de la casa :impres"bra, aumentando de $ 2 5 a $ 42 el pre-
,cio por cada pliego de ocho pagina,s. 
El senor Academico Dr. Cesar propone que se autorice al 
:senor Vice-Decano para que previo las informaciones que creye-
ra conveniente obtener resuelva el asunto, siendo aceptada. 
Inmediatamente el senor Vice-Decano dijo: que la Comi-
si6n de cuentas por ausencia de uno de sus miembros y excusaci6n 
,de otros no habia podido expedirse todavia sobre la ordenanza 
respectiva, lo que correspondia a los profesores suplentes por sus 
servicios prestados durante el ano; por lo que pedia a la Acade-
. mia se pronunciara al respecto. 
El ·senor Academico doctor Silva expres6 que efectivamen-
-te, la comisi6n de cuentas, no ha podido ex;pedirse, por la raz6n 
relatada por el senor Decano y que proponia se renumeren esos 
servicios, a raz6n de $ 40 por clase. 
La Academia aprob6 la proposici6n hecha por el senor Aca-
·demico Dr. Silva. 
No habiendo mas de que tratar se levanta la sesi6n a las 
·iliez y media. 
Gztillermo Reyna 
Secretario 
EuFRASIO S. LozA 
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FAOULTAD DE MEDIOINA 
8ESION ORniNA.RIA DEL 13 DE JULIO DE 1914 
Presidencia del Sr. Decano. Dr. Alejandro Centeno 
Presentes 
:!Jr. AleJandro Centeno 
» J. w. Gomez 
» F. Garzon Maeeda 
» S. Pnlacio 
• · .d.. Nf)res 
» I. Martinez 
.Sr. L. Leon 
» M. Gonzalez 
Aus:ntes 
SUMARio:-1.0 El Sr. Decano comunica 
quP ha nombrado al Dr. Oafferata para 
que represPnte a la. Facultad en la coht-
cion de grados de Buenos Aires.-2.0 A 
la Comision cle Presupuesto una nota del 
ProfPsor Strada pi·liendo personal.--3.0 No-
ta del Dr. J. C. Gomez, Distribuci6n en-
tre ambas cdtedras de Diseccion.-
4.0 Nombramiento de deleg.1do ante el 
Co11sejo ~uper!or Pn la persona del Dr. Ju-
lio \V. GomPz.-5. 0 Tribunal quP ha de 
actuar en e1 concurso de Pat. Interna.-
.!Jr. M. a. Freyre · cl 1 1 1 )) L. M. Allende 6.0 Nombram1ento e persona para e 
» a. Ferreyra Instit.uto de B<icteriologia.-7. 0 Se concede 
ll R. G. Barros(conlice.) autorizacion al sP:iior Decano para cubrir 
» J. M. Escalera de eventuates el deficit de la instala-
)) P. Vella cion del instituto antirrdbico.-8.o Se 
·concede al alumna Enrique Barros validez del derecho de exa-
men pagado en Marzo para Julio. 9°. Se concede permiso para 
ini~iar curs-a en esta epoca de Julio al alumna conscripto Angel 
E. Villagra Gonzalez. I0°. Minuta de comunicaci6n al H. Consejo 
Superior sabre reformas al reglamento del H. de Clinicas pre-
...sentada por el doctor G~rz6n Maceda. 
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En la ciudad de Cordoba a trece dia.s del mes de Julio del 
ano mil novecientos catorce reurudos los senores academicos al 
margen designados bajo la presidencia del senor Decano se de-
clara abierta la sesi6n siendo las I I a. m. 
Se da lectura del acta de la sesi6n anterior y sin observarla 
es aprobada. 
! 0 • Antes de dar lectura de los asuntos entrados el senor De-
cano manifiesta a la A:cademia que oportunamente se recibi6 una 
invitaci6n de Ia Facultad de Buenos Aires para concurrir a las 
fiestas de su colaci6n de grados que debia tener lugar el dia 8 del 
corriente y como no habia tiempo para consultar a la Facultad 
crey6 del caso nombrar un delegado a cuyo efecto se dirigi6 nota 
al diputado nacional y Prof. suplente de esta Facultad Dr. Caffe-
rata, aceptando este por una tarjeta a que se da lectura y haL.. 
biendo llenado ya su cometido seg{tn lo comprueba un telegrania 
del mismo haciendolo saber asi. Se da lectura igualmente de este. 
Aprobaci6n general. 
2°. Se destina a Comisi6n de Presupuesto una nota del Prof. 
F. Strada pidiendo la creaci6n de un cargo de preparador para 
e1 instituto de Anatomia Patol6gica, en el presupuesto del ano 
entrante. 
3°. Se da lectura a una nota del Dr. Juan C. GOmez (fe-
cha Julio 6) en la que opta por la catedra de Disecci6n de regia-
ties, contestando a otra que le pas6 el Decanato, cumpliendo con 
una resoluci6n adoptada por la Academia en su ultima sesi6n. 
A este respecto dice el senor Decano : Pongo en conocimiento 
de la H. Academia que por Decreta de este Decanato de fecha 
8 del corriente debidamente facultado por ella en su ultima se-
si6n he hecho Ia distribuci6n definitiva de los tres cursos de Di-
secci6n entre los dos catedraticos confiriendo la de regiones at 
Dr. Juan C. Gomez y las dos de Desczptiva al Dr. Pastor Ta-
boada, (I er. y 2". ano). 
Asentimiento general. 
4°· Senor Decano: Habiendo terminado el periodo de Delea 
I 
I 
i 
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gado ante el H. Consejo Superior el senor Academico Dr. S. 
Palacio se va a proceder a elegir · el reemplazante par un nuevo 
r:eriodo reglamentario. 
Puesto a votaci6n este nombramiento da el siguiente re-
sultado: 
Dr. Julio IN. Gomez 5 votos. 
Dr. Jose M. Escalera 3 votos. 
Dr. Manuel Freyre I voto. 
Senor Decano: Debiendo terminar el 16 del corriente el lla-
mado de concurso para la suplencia de Patologia Interna se va a 
proceder a nombrar los senores profesores que han de constituir 
el tribunal examinador. Facultado el senor Decano para hacer esta 
designaci6n nombra :> los siguientes: Dr. Alejandro Centeno, Dr. 
Arturo Pitt, Dr. A Lanza Castelli, Dr. Ricardo Pedernera y Dr. 
Jose M. Pizarro, pero reclamo el senor Academico Dr. I. Marti-
nez diciendo que en su caracter de profesor de Neuropatologia, 
cree tener mas derechos que este ultimo que lo es de Epidemolo-
gia. La A·cademia asiente a:l cambia y queda sustituido el Dr. Pi-
zarro par el Dr. I. Martinez. 
6°. Senor Decano: Habiendose ci-eado ultimamente varios 
cargos para el instituto de Bacteriologla ( estos son jefe tecnico, 
Preparador y Mayordomo) he pedido a los senores profesores 
Dres. Villalba y von Krogh que confeccionen una lista de candi-
datos para ocuparlos, pues ellos estaran en mejor condiciones pa-
ra apreciar la preparaci6n de los candidatos. Ellos han contestado 
por nota, a que se da lectura. Los candidatos propuestos son los 
siguientes : 
Jefe ttknico, Pablo Arata. 
Jefe de trabajos practicos (I)' senor Conrado Miguez. 
Preparador, Vidal Varela. 
Jefe del Laboratorio Central (2), Nestor Nunez. 
Ayudante del mismo (3), Lui~ Mendez. 
Para mayordomo no propane. 
Leida la nota (en que aparecen estos cargos con distinta I~ 
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yenda que la consignada en el Pta.) pregunta el Dr. Garzon Ma- . 
ceda si los candidatos estan en :condiciones reglamentarias y con-
testando afirmativamente el senor Decano anade que segU.n refe-
rencias del Dr. Villalba el_ sefior Conrado Marquez es un alum-
no muy practico que ha tenido en Buenos Aires la direcci6n de 
tm Laboratorio de Bacterologia con el sueldo de soo pesos; que 
lo mismo puede decir del preparador Vidal Varela que es persona 
muy practica y que los profesores con especial interes lo han pe-
dido para ese cargo. 
La Academia presta unanimemente su asentimiento. 
7°. A este respecto dice el senor Decano : Quiero comunicar 
tarnbien a la Academia que el Concejo Deliberante Municipal ha 
sancionado ya la. ordnanza sabre e1 institute anti-rabico contri-
buyendo con 3.000 pesos para la instalaci6n y con 300 mensua-
les por este ano para su sostenimiento y que el gobierno provin-
cial se encuentra tambien decidido a contribuir en la misma for-
ma. 
Dado el calculo aproximado de lo que costara esta instala-
ci6n habra que contar con un deficit todavia que podemos cos-
tearlo con la partida de "Eventuales" cuyo sobrante asciende a 
mas o menos a $ 9.ooo y a este efecto pide a la H. Academia la 
~utorizaci6n correspondiente para hacer uso de estos fondos al 
efecto indicado. 
Por aprobaci6n general la Facultad presta su asentimiento. 
8°. El estudiante Enrique Barros solicita se le haga valido 
para esta epoca de Julio un derecho de examen de Histologia pa-
gado en el mes de Marzo, examen que entonces no pudo rendir 
por razones de salud; pedido que hizo en la oportunidad que el 
Reglarnento indica y que la Comisi6n correspondiente no di6 tra-
mi te, por no venir acompanada del certificado medico, lo que no 
hizo por estar momentaneamente ausente el facultative que lo 
atendi6. "A': la solicitud actual acompana el certificado. 
La Facultad en vista de estar ya expidiendose estos dere-
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chos trata sobre tablas esta solicitud resolviendose favorable-
mente. 
9°. El estudiante de 2° afio Angel Villagra Gonzalez solicita 
se le permita iniciar curso en esta epoca en virtud de no haberlo 
podido hacer en N oviembre ni Marzo por haberse encontrado 
hacienda la conscripcion desde J unio del afio pasado hasta Mayo 
del actual. 
El Dr. Tomas Garzon manifiesta que estos alumnos tienen 
perfecto derecho a dar estos examenes; que las ordenanzas del 
C. Superior y aun 1a misma ley les concede a los conscriptos todas 
estas franquicias. 
Por asentimiento general asi queda resuelto. 
I0°. Dr. Nores: Antes de terminar la sesion quiero for-
mular un pedido a esta H. Academia. El C. Superior segU.n he 
podido ver en los diarios locales, se ocupa actualmente de la re-
forma del Reglamento del Hospital de Clinicas, tomando una in-
. gerencia que a mi modo de ver no le corresponde, como otras ve-
ces lo hemos manifestado ya. Pediria por tanto a mis colegas 
<1uieran acompafiarme con su voto para dirigirnos al C. Superior, 
pidiendole que antes de proceder a tal reforma, escuche la opinion 
de esta Faculta:d. 
Dr. Garzon Maceda: Relacionado con este mismo· asunto 
acabo de presentar un proyecto de minuta de comunicacion al H. 
Consejo Superior que traduce segun creo la opinion del senor 
Academico Dr. N ores y a la que pi do se le de lectura. 
El secretario leyendo: "Cordoba, Julio I3 de 1914. 
AI H. Consejo Universitario. - Presente. 
La Facultad de Ciencias Medicas, conociendo extraoficial-
!Tlente por publicaciones hechas en la prensa local que el H. Con-
sejo Superior ha autorizado en su ultima sesion la reforma del 
Reglamento del. H. de Clinicas sin requerimiento expreso de la 
mi:=ma veria comnlacida se le de. en asuntos de intere~ n'lr'l ~ns 
ensefianzas y regimen administrative y tecnico la participacion 
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que legitimamente le corresponde en su iniciativa correspondien~ 
do al H. C. su definitiva sanci6n. 
Dada en la sala de,~.:"esiones de la F. de C. C. Medicas a I 3 
dias del mes en curso". 
Dr. Garzon Maceda: Se sabe que a propuesta de un senor 
Consejero de esta Facultad el C. S. resolvi6 encomendar Ia re-
forma de que hablamos a una Comisi6n de su seno y de la que 
forma parte un solo medico; por otra parte se ha hecho presen-
tc en sesiones anteriores en esta Facultad la existencia de car-
gos que poddi.n o no ser necesarios y si lo son habria _que in-
troducir en el Reglamento un capitulo especial estableciendo sus 
c:bligaciones y detetminando sus funciones, y estas y otras razo-
nes autorizan a hacer una modificaci6n; debe intentarse la re-
forma pero a mi Juicio ei C. S. que es el tribunal de apelaci6n 
no debe ser nunca el iniciador; hay desmedro para la Facultad 
con estos procedimientos. 
~ Cual es la raz6n de peso que pueda aducir al C. S. para 
abocarse por si y para si todas las resoluciones que tienen atin~ 
gencia con una instituci6n que debiera estar bajo la tutela di-
recta de la Facultad? ~ Por que no ha de ser esta la que entienda 
en primer termino? d Por que se hace aqui lo que no se hace en 
. tJinguna universidad del mundo? 
Francamente que no se advierten las razones que para esta 
absorci6n puedan mediar. Creo que tenemos derecho a que aquel 
Cuerpo nos reconozca la participaci6n que esta Academia debe te-
ner en las modificaciones al Reglamento y entender en las re-
formas que se provectan, sin menoscabo de la Comisi6n que se 
ha nombrado formada de distinguidos miembros y que sera se-
guramente la que entendera en ultima instancia. 
Sr. Decano: Tngo en ten dido que el Ministerio de I. P. 
entreg6 por ley especial la administraci6n del Hospital a Ia Uni-
' ersidad de Cordoba, que una vez ei Hospital instalado se reserv6 
sn manejo econ6mico y administrativo y entreg6 a Ia Facultad s~ 
lamente su direcci6n tecnica. 
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Dr. Garzon Maceda: El M. de I. P. no podia senor De-
cano pasar por sob1e el padre y entregar al hijo lo que debia en-
tregar a aquel; el 1\<Iinisterio no se dirige nunca a las Facultades 
sino al C. S. para que este a su vez haga las comunicaciones del 
caso a aquellas, es una cuesti6n de orden, de tnimite. 
Senor Decano : Hay un precedente ademas. 
El H. San Roque ha estado muchisimos anos en las mismas 
condiciones ·sin que t!unca se hayan producido estas dificultades. 
Su administraci6n y economia corria a cargo de una Comisi6n 
nombrada por el gobierno de la provincia y la administraci6n tec-
nica Ia tenia la Facultad. 
Dr. Garzon Maceda: Pero el nombramiento del personal 
tecnico nunca lo hizo el gobierno ni se inmiscuy6 en su reglamen-
tacion y regimen interno. 
Dr. Gomez: Perfectamente con forme con la minuta pre-
sentada por el Dr. Garzon Maceda voy a remontar aun mas arri-
ba por decir asi y llegar a _los origenes del H. de Clinicas: 
For gestiones que tuvieron sus principios en la F. de Medi-
rina, el gobierno de la Naci6n decreta la creaci6n de un Hospital 
<'On destino a la ensenanza clinica que este Instituto debia dar y 
las obras fueron iniciadas casi inmediatamente paralizandose des-
pues de algun tiempo. · 
Trascurrieron IO o IS anos sin que estas obras se termina-
ran y fue entonces que el ministerio encomendo a la Universidad 
]a terminaci6n del edificio. Consta pues que la construccion, la 
tf.rminacion del Hospital como e.dificio fue entregado a la Uni-
versidad pero no consta de que como casa de ensenanza, como casa 
lwspitalaria se Ia haya entregado. 
Senor Decano: Pero no le consta al senor academico lo que 
afirma. 
Dr.. Gomez : Sostengo que no ha sido entregada : es una 
convicci6n, noes un parecer y si se me muestra el documento que 
pruebe lo contrario, tendre la gentileza de reconocer mi error. 
Y sin necesidad de recurrir a documentos de mayor valor 
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el propio reglamento del Hf de Clinicas lo establece claramente 
en sus articulos 1° y 2°. El 1° dice: que el Hospital esta destina-
do a la ensenanza de la Ciencia Medica y el 2°, que la Facultad 
ejercera una acdon fiscalizadora; le da por tanto ingerencia no 
solamente tecnica y didactica sino tambien administrativa y eco-
n6mica. Me parece pues muy racional nuestra pretension de que 
esa administracion venga a poder de quien debe tenerla.. 
Dr. Garzon Maceda: Voy a ampliar mas los fundamen-
tos de la min uta; el C. S. ha sancionado el Rto. a base de un 
proyecto que mando la F. de M. Luego ha admitido en prin-
ctpio que la Facultad podia reglamentar y si se le ha reconoci-
do derecho para ser iniciadora de la reglamentacion no veo por 
que no ha de darsele parte en las reformas que hoy quieren ha-
cerse y se ha de prescindir en absoluto de su opinion creyendo 
aim mas que el senor Decano no ha podido pedir la reforma. 
Senor Decano: Creo que la Facultad no puede dar mandata. 
Dr Garzon Maceda: Yo creo en cambia que en el seno de la 
F; puede cualquiera iniciar reformas pero no asi en el C. S. 
Senor Decano: Nada lo prohibe ·senor Academico. 
Dr. Garzon Maceda: Es cierto que no lo prohibe el Re-
glamento pero es, contrario al orden natural que deben llevar los 
ast.:intos que se tratan en la Facultad, arden que lo establece el 
mismo Reglamento. 
Senor Decano: Estando suficientemente discutido el asun-
to y si no hay quien haga uso de la palabra se va a votar la mi-
nuta propuesta por el Dr. Garzon Maceda. 
Tomada la votaci6n, resulta aceptada par unanimidad de 
votos. 
No habiendo mas asuntos a tratar se levanta la sesion siendo 
las II y 35 a. m. 
Ignacio Morra 
Secretario 
ALEJANDRO CENTENO 
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ll!emoria correspondiente al ejeracw de 1914, P1'esen-
tada por el senor Decano doct01' Alejand1·o Centeno. 
Senor Rector : 
La brevedad del tiempo transcurrido desde que el voto de 
mis colegas trajome a dirigir los destines de esta Facultad obli-
ganme a concretar esta memoria a los limites de una simple rese-
iia de los hechos producidos y a una exposici6n somera de las 
r:ecesidades mas apremiantes del Institute en interes de cuyo ade-
lanto he de ejercitar todas mis energias, desde el cargo que se 
me ha discernido. 
Propendemos 3. ocupar un Iugar prominente entre las insti-
tuciones cientificas de arden medico y grato me es consignar que 
csta Escuela, encarrilada como esta ya en una verdadera senda 
de progreso, camina dia por dia hacia su organizaci6n y perfec-
cionamiento complete. 
Nose me oculta que son grandes los esfuerzos que restan por 
hacer a{m para cimentar s6lidamente la prosperidad y grandeza 
que para ella aspiramos; pero confiando en el decidido empeiio 
y eficaz estimulo que se nota en la gran mayoria de los miembros 
que componen nuestro cuerpo docente en su dedicaci6n a las sa-
gracias tm·eas de Ia catedra por una parte, y por otra en la pro-
picia cooperaci6n que esperamos de la autoridades superiores de 
la Universidad, los obstaculos que puedan oponerse a la culmi-
naci6n de nuestros prop6sitos han de ir siendo removidos de aiio 
en aiio y el Instituto, fiel a las tradiciones de su Casa Madre, mar-
<:hara sin vacilaciones por la senda de progreso ya emprendida, ~ 
llenar los nobles fines que le estan encomendados. 
La enseiianza que ella proporciona toma dia a dia mas im-
pulso haciendose paulatinamente mas completa y mas experimen-
tal. Los estudios te6ricos nada de jan que desear; en todas las asig-
naciones se Henan lo-s programas y en muchas la asiduidad de la 
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asistencia a clase de los senores profesores permite repetirlos. 
Pero tendemos a limitar graduaJ:nente estos estudios orientando 
la ensenanza en el sentido eminentemente praetico; el aprovecha-
miento del alumna asi lo exige en una ciencia en que la obser-
vaci6n y la experiencia consti tuyen su base fundamental. N ece-
sitamos pues fomentar las clinicas, ensanchar los laboratorios y 
enriquecer los gabinetes para encauzar la ensenanza en la {mica 
c:-orriente eficaz y hacer de los alumnos que aqui reciben educa-
ci6n medica, profesionales sobresalientes que desparramados par 
dentro y fuera del pais, utilicen el bagaje de s6lidos conocimien-
tos que asi adquirieron y cimenten el prestigio de la Casa que les 
di6 el titulo. 
Entr~ las materias que constituyen el plan de estudios hay 
tres cnya ensenanza intensiva y laboratorios respectivos, como el 
senor Rector sabe, estan dirigidos Jpor profesores extranjeros 
contratados : el de Fisiologia desde hace varios anos par el doctor 
Ducceschi y los de Anatomia Patol6gica y Bacteriologia desde 
hace dos; sin que de estos ultimos haya podido todavia recoger-
se ning1ln beneficia notorio en orden a la ensenanza, por £alta de 
locales, instalaciones y comodidades adecuadas para que los re-
feridos profesores pudieran desenvolver con holgura sus activl-
dadt-s; pero me es satisfactorio de jar constancia del e1.1tusia mm 
con que tanto el doctor Strada que dirije el Instituto de :\nato-
mia patol6gica como el doctor von Krogh que esta al £rente del 
de Bacteriologia han insistido en la rapida terminaci6n de las 
obras respectivas, para encontrarse asi en condiciones de iniciar 
sus trabajos practicos en el presente curso escolar. 
El de Anatomia Patol6gica cuenta ya con un local amplio y 
c6modo construido ad-hoc en el H. de Clinicas, anexo al pabe-
116n de autopsias, que tienen tan intima relaci6n con esta asigna-
tura. Se hacen lo sultimos retoques en esta dependencia y sera 
posible utilizarlo ya dentro de pocos dias. 
El de Bacteriologia, si bien no instalado como el anterior en 
~dificio independiente, ha sido tambien ensanchado en relaci6n 
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al local estrecho que ·antes ocupaba, y ampliadas todas sus insta-
Jaciones dotandolas de algunas necesarias que le eran indispen-
!'!ables, como sala de esterilizaci6n, frigorifico con su maquinaria 
correspondiente, sala de quimica biol6gica, grandes estufas de 
·cultivos, d.mara oscura, salas de trabajo para ayudantes y pro-
fesores, independientes unas de otras, sala de trabajos pdi.cti-
cos para los alumnos, caballerizas, jaulas etc. etc. A pesar de lo 
mucho que se ha hecho con los recursos votados con toda gene-
rosidad por el H. Consejo Superior; no ha sido posible sin em-
oargo colocar el instituto a la altura que la Facultad anhelaba 
para que respondiera a los notables adelantos realizados por esta 
importantisima rama de la ciencia medica. 
Fue por este motivo que sancionada la ordenanza de IO de 
Junio en que se crcaba el anexo "Instituto Antirrabico y Sero-
terapico", hubo que limitar la acci6n a la producci6n de vacuna 
antirra.bica solamente, dejando la preparaci6n de sueros para la 
oportunidad en que ello fuera posible. Sin embargo puedo ade-
lantar que dentro de pocos dias el instituto producira tambien el 
a.ntidi fterico. 
La ordenanza citada puso tambien bajo Ia dependencia del 
mismo Instituto el Laboratorio central cuya indole de trabajos 
esta tan relacionada con Ia Bacteriologia. Instalado en el H. de 
·Clinicas a objeto de servir de cerca a las investigaciones quimicas 
y biol6gicas que hoy se necesitan como contribuci6n indispensa-
ole para el diagn6stico, no llena satisfactoriamente sus fines por 
falta de recursos para dotarlo y sostenerlo, aparte de que la esca-
sez del personal que lo atiende de inmediato no permite ejecutar 
(:Oil la rapidez que seria menester los pedidos que se le encomien-
dan de los diversos servicios clinicos los que tardan a veces por 
·.esta causa en ser contestados dias, con el consiguiente detrimento 
para Ia exactitud y rapidez del diagn6stico y por tanto del trata·· 
miento del enfermo. 
El Instituto de Fisiologla instalado en excelentes condicio-
"'tles, no ha necesitado desde hace tres afios renovar su material ; 
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satisface cumplidamente la _ensefianza y se emprenden en el tra-
bajos originates de merito, algu!i_gs de los cuales han sido publi-
cados en las tesis originales de los alumnos que los han realizado-
y reservimdose otros para ser publicados par la direcci6n en co-
lecciones especiales cuando esten elias finalizados. 
El gabinete de Fisica instalado en el H. de Clinicas con sus 
esplendidas dotaciones, cuenta con varias secciones que prestan 
gran servicio para el diagn6stico y terapeutica de los pacientes 
que alii se asisten, habituando al estudiante a los ejercicios in-
herentes a esa especialidad: electro-diagn6stico, radiografia, me-
cano-terapia, fototerapia etc. etc. La siguiente estadistica da idea. 
de su movimiento: 
Examenes para ellectro-diagn6stico. . . . . . . . . . . . . 53 
'' del sistema nervioso . . . .. . . . . . . . . . .. . . 455 
" del sistema muscular . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . 303 
" del sistema oseo y articular . .. . . . .. .. . . . 156 
" del aparato circulatorio . .. .. . . . . . . . . .. . 48 
" de los 6rganos de los sentidos . . . . . . . . 75 
" par alteraciones de la nutrici6n . . . . . . . 3 I 
Rarlioscopias 1 
Rarliografia~ ·} • . . . . . . . . . . . . . • . . . 301 
R:~diotPranias I 
Total de enfermos atendidos . . . . . . . . . . . 1422 
Los gabinetes de Quimica, Farmacia, Botanica y Zoologia han 
funcionado con regularidad pero siempre dentro de la estrechez-
de sus locales y recursos. En los dos primeros se llevan protoco-
Jos especiales de los trabajos practicos que cada alumna realiza 
durante el curso es<-olar en donde constan las operaciones que-
se hacen desde el principia basta su terminaci6n. 
El de Zoologia medica, desde que recibi6 el ensanche del sa-
lon, a expensas de una sala contigua que la Facultad tenia cedida 
al Centro de Estudiantes, ha aumentado sus comodidades y reci--
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bido un buen refuerio de material de ensefianza que el profesor· 
se ocupa de utilizar lo mas posible en pro del aprovechamiento-
del alumna, al punto de poderse afirmar que son raras las confe-
rencias en que no se tenga a la vista el ejemplar original objeto· 
de la misma, o no se sigan todas sus metam6rfosis en la pantalla 
del aparato de proyecciones. Bueno es dejar constancia una vez 
mas de que este gabinete puede hacer mayores erogaciones que· 
otros desde que dispone de fondos especiales formados con los 
sueldos donados al efecto por su director Dr. Garzon Maceda, 
que desempefia gratuitamente la catedra desde que asumi6 er 
cargo de vice-gobernador de la provincia. 
Los gabinetes de Histologia e Higiene se han desenvuelto 
tambien con normalidad. En el segundo se han dictado muchas 
tonferencias practicas, que han sido menos numerosas que otros: 
afios, debido a que el mes de Julio se ocup6 en el traslado del ga-· 
binete a otro local. De la calidad de los trabajos informa el si-
guiente cuadro : 
Sabre meteorologia . . . . . . . . . . . . I o 
,, examenes de suelo . . . . . . . 6 
" examenes de 
examenes de 
examenes de 
examenes de 
examenes de 
, 
examenes de 
" examenes de 
, 
examenes de 
agua . ~ . .. . .. . 
leche ............ 
manteca ..... 
vinos ........... 
vinagre ...... 
cervezas ..... 
harinas ...... 
vestidos ....... 
4 
7 
2 
5 
3 
4 
5 
7 
Total ....... 53 
Mi antecesor en memorias anteriores ha hecho notar y yo, 
quiero insistir en la presente sobre la exigua capacidad de los 
locales que ocupan muchos de los gabinetes nombrados que lie~-
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. ga en algunos a hacerse tan estrecha que es imposible ubi car. den-
·tro del aula a todos los allimn<::>s que a ella concurren, inconve-
mente que ha de ir acentuandose cada afio dado el creciente nu-: 
· mero de alumnos que se nota en cada inscripci6n. _ 
El ensanche del Instituto de Bacteriologia ha venido a es-
trechar . a tin mas los locales de que disponian los otros gabinetes 
que funcionan en la Escuela Practica. Penetrado este Decanato 
·-de la urgente necesidad de salvar este serio inconveniente que se 
iba a ha~er mayor en el afio presente por la causa apuntada, au-
toriz6 la construcci6n de un anfiteatro, que se ubicani en la ro-
tonda superior de aquel edificio y donde los profesores podran 
~dictar c6modamente sus clases, teniendo capacidad para roo alum-
nos. Teniendo en cuenta ademas qu~ esta Facultad no dispone de 
·una sala de conferencias para ofrecer a profesionales que de vez 
>en cuando visitan la Escuela y quieren desarrollar temas cienti-
ficos, no ha titubeado en adoptar esa medida, habiendola pedido 
:1 la casa constructora con caracter de urgencia a fin de que pue-
da utilizarse desde ya. Los trabajos estan iniciados y a fines de 
Abril podra inaugurarse. Hasela provisto tambien de un aparato 
de proyecciones, que sera de uso comun para todas las clases que 
-alli se dicten. Ha sido menester dotarle de este complemento in-
dispensable por no contar con este aparato ninguno de los gabine-
tes de la Escuela Practica, algunos de cuyos directores lo habian 
ya solicitado. 
La ensefianza de las Anatomias y Medicina Operatoria se 
hace desde dos afios a esta parte con mas holgura que antes dada 
·1a mayor abundancia de cadaveres y su facilidad de conservaci6n 
en las camaras frigorificas. 
Este Decanato hace gestiones para obtener mayor eficacia 
de la ordenanza municipal de fecha 14 de Junio 1913 que esta-
'blece que han de ser trasladados al deposito del H. de Clinicas a 
·disposici6n de la Facultad todos los cadaveres de personas falle-
-cidas en otros hospitales o en la via publica y que no sean reclama-
'dos por sus deudos. En ese sentido ha dirigido nota a la auto-
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ridad comunal, obteniendo la mas benevola acogida. Esta ha 
adoptado ya medidas e impartido las 6rdenes necesarias para el' 
fiel cumplimiento de aquellas disposiciones, lo que ha de venir in-
dudablemente a reforzar este material de trabajo tan indispen-
sable para la practica de investigaciones y disecciones que fami-
liaricen al alumna con los minuciosos detalles anat6micos del cuer--
po humano. 
Las asignaturas clinicas desde la instalaci6n del Hospital han' 
t·ecibido un incremento considerable en su ensefianza. Basta dar 
una ojeada por la minuciosa estadistica presentada por el senor 
director y que va inserta al final de la presente memoria para dar~· 
sc cuenta del nutrido material de estudio de que e1 alumna puede 
disponer. Identica reflexi6n podemos hacer de las especialidades· 
que se cursan en el Hospital de Nifios, cuyos servicios a cargo· 
de distinguidos catedraticos de esa Escuela pueden hoy muy justi-
cieramente calificarse de modelos. 
Me refiero a las Clinicas Medica y Quirurgica de nifios y af 
servicio de oto-rinolaringologia. De la marcha, movimiento y ne-
cesidades de esta ultima informan los siguientes conceptos torna-
dos de una nota dirigida a este Decanato por su jefe y profesor· 
Dr. Eliseo Soaje. 
"El local ocupado actualmente por la clinica en el Hospital· 
de Nifios sa.tisface las exigencias del momenta en cuanto sirve· 
para preparar los alumnos y' asistentes en la practica de las in-
ve:-tig~ciones diagn6~ticas, terapeutica y tecnica quirurgica espe-
chles. Es necesario pensar en la construcci6n de un pabel16n es--
pec!al en donde puedan instalarse convenientemente las distintas 
dependencias que constituyen el servicio clinico y material de en--
seiianza dando tambien local adecuado para los enfermos adultos· 
algunos en grave estado que son unicamente admitidos por unas. 
horas en el establecimiento por concesi6n especial de Ia Sociedad' 
de Beneficencia y solo en casos muy especiales. 
"Durante el curso de I9I4 el jefe de Clinica Dr. H. Walker· 
dict6 bajo mi direcci6n algunas clases de Medicina Operatoria de· 
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]a especialidad. Las piezas anat6micas que se necesitaron con este. 
·Ohjeto fueron transportadas desde el anfiteatro del Hospital de 
Clinicas. 
"El pabe116n de difteria agregado desde alg{m tiempo al ser-
vicio presta mucha utilidad para la iniciaci6n y pnictica de los in-
ternos y asistentes en las operaciones de intubaci6n y traqueotomia 
ademas de los principios de terapeutica que el alumna adquiere 
·con el examen clinico y estudio especial de este servicio. 
"En la Clinica trabaja como medico asistente. el Dr. Jose 
M. Aliaga ex-alumna· de nuestra Facultad, contribuyendo con 
-empefiosa laboriosidad a la obra com{m de mejorar en lo posible 
la asistencia medic;l de los enfermos que concurren a nuestros 
·servicios hospitalarios, al mismo tiempo que se perfecciona en la 
practica de la espec:ialidad para poder desempefiar la catedra en 
·caso necesario". 
El plan de estudios no ha sufrido durante el afio anterior 
ninguna modificaci6n en sus tres escuelas de Medicina, Farmacia 
y de Parteras. Por presupuesto de ese afio fue creado el cargo de 
-profesor de Quimica A!nalitica para la segunda de las escuelas 
nombradas, designandose para desempefiarlo al senor Juan B. 
Ferrer. 
Existiendo algunas asignaturas que no tenian programa ofi-
cial el Decano dirigi6 circulares a los profesores de aquellas soli-
citandolos. Presentados estos, han recibido aprobaci6n de la Fa-
-cultad los de Clinica Terapeutica, Enfermedades Nerviosas, Epi-
.{}emiologia, Medicina Operatoria y Psiquiatria. 
Antes de terminar con la parte relativa a la ensefianza quie-
ta dejar constancia en este documento de l_a conveniencia y aun 
dire necesidad que habria de completar la indole de estudios que 
en esta Facultad se hacen con la creaci6n de una Escuela de 
Odontologia. Este Decanato piensa dentro de poco . presentar a 
la consideraci6n de la Academia un proyecto de fundaci6n de di-
·cha _escuela, el que le ha sido sugerido tanto por el interes e im-
portancia que ha adquirido sabre todo en la parte de protesis den-
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taria esta rama especial de la Cirugia, como por los numerosos y 
frecuentes pedidos de ingreso que llegan a Secretaria lo que 
:aseguraria desde ya su concurrencia y estabilidad. 
El cuerpo docente ha s~frido el retiro de tres benemeritos 
profesores que se han acogido a los beneficios de la jubilacion: 
El Dr. J. M. Escalera que abandono su catedra de Ginecologia, 
·el Dr. Virgilio Moyano la de Patologia General y el Dr. Ma-
nuel C. Freire la de Botanica medica. La Escuela los ha visto 
alejarse con sentimiento pero respetando su decision. Los largos 
.afios de servicios prestados a la Institucion los hacen acreedores al 
descanso merecido a que la ley los autoriza. 
En la oportunidad debida la Facultad elevo ai H. C. Supe-
rior las ternas para proveer las vacantes dejadas por los dos pri-
·meros; no asi la del ultimo CU)'tl decreto de jubilacion se produjo 
en el periodo de vacaciones y por tanto en receso de aquel cuer-
po. Actualmente se han ya publicado los avisos de inscripcion co-
rrespondientes dehiendo producirse la reunion de la Academia 
dentro de la semana entrante para formular la terna correspon-
·diente. 
AI cuerpo de profesores suplentes ha ingresado el Dr. Te-
mistocles Castellanos a quien se adjudic6 la catedra de Patologia 
Interna despues de un brillante examen de concurso, y el doctor 
Benjamin Galindez que solicito y obtuvo la suplencia de Obste-
'tricia. 
Habiendose creado en el presupuesto del afio anterior una 
11ueva catedra de Diseccion ella fue adjudicada al Dr. Pastor Ta-
boada, encargandosele a este de los dos cursos de Descriptiva ( !.0 
y II afio), encomen<landole el de Topognifica al Dr. Juan C. Go-
mez, al que por razones de antigi1edad se le pidio opcion. 
La Academia ha celebrado r6 sesiones ordinarias y ro espe-
·ciales habiendose discutido y .resuelto todos los asuntos y solici-
·tudes sometidas a su deliberacion con elevado criteria y sereni-
<lad de miras. 
Entre las resoluciones principales que se han adoptado figu-
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ra la creaci6n de un institute antirrabico anexo al de Bacteriolo-
gia, para cuya instaiaci6n se solicit6 y obtuvo el concurso de la 
Municipalidad que ha contribuido -con la suma de $ 3000 para 
ayudar a su instalaci6n y un subsidio mensual de 300 pesos para 
su sostenimiento, el que por razones de economia ha sido retirad<> 
desde el I. 0 de Enero del afio corriente. 
El establecimiento fue inaugurado el 8 de Agosto en presen-
cia de las autoridades provinciales, municipales y universitarias, 
haciendose con tal motivo un pequefio acto p{tblico en el que 
hicieron uso de la palabra el Decano que suscribe esta memoria 
y el Director Profesor Mentz von Krogh. 
La utilidad de esta fundaci6n se revelo desde los primeros 
momentos, pudiendose asegurar que sus grandes beneficios se 
haran sentir luego en toda la provincia y aim fuera de ella, pues 
en circunstancias e!'peciales se ven las poblaciones urgentemente 
necesitadas del virus especifico indispensable para curar Ia terri-
ble enfermedad de la hidrofobia. 
Se ha dotado al laboratorio correspondiente con todos los 
1itiles modernos a{m cuando modestamente pues las dificultades' 
econ6micas no han permitido h.acerlo con liberalidad, como hu-
biera correspondido a una instituci6n de este genera. 
Los doctores A. Villalba y Mentz von Krogh _a quienes 
esta confiada su direcci6n han puesto sus entusiasmos al servicio 
de esta repartici6n, con verdadera competencia y dedicaci6n. 
Todo hace pensar que la iniciativa que tan bella acogida tu-
vo en el seno de la Academia aportara a Cordoba los resultados 
fundamentales que se tuvieron en vista cuando se acord6 la crea-
ci6n de este Institute. 
_La estadistica de los enfermos tratados en el periodo com-
prendido entre el 8 de Agosto de 1914 y el 31 de Marzo de 1915 
esta detallada en el siguiente cuadro : 
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[I "' (/) .....:l Q) Q) fJl co .... ~ 0 ClJ < !I .c. ~ IC ~ I' E ·s z 0 II 0 :r: ~ ~ 
Terminaton el tratamiento . • . . . ·II 26 1l 26 6 
II 
69 
No tenpinaron por cono.tatarse posterior-~~ 2 3 1 1 
II 
7 mente que el perro no era enfermo. . 
I 
I' 
No terminaron. . . . . . ...... 
·II 3 1 1 II 9 
En tratamiento actualmente. . 
·II 2 4 1 1 II 8 
TOT ALES. 
·II 34 21 29 9 II 93 
De estos 93 enfermos atendidos han fallecido tres de hidro-
fobia. 
Se han examinado ademas 65 perros de los cuales 38 muer-
tos y 27 vivos. Los vivos han resultado todos sanos. Entre los 
muertos solo en 2 I han sido encontrados los corpusculos de N e-
gri. 
EI metodo de inmunizaci6n empleado en este Instituto es el 
de H6gyes modificado. Mientras en el metodo de Pasteur se de-
jan secar las medulas de los conejos muertos con panilisis por la 
infecci6n con virus fijo, en el de Hogyes se utiliza la medula fres-
ca de conejos muertos, en las mismas condiciones y se empiezan 
]as inoculaciones con una diluci6n al I x Io.ooo, hasta llegil.r al 
1 x Ioo. La modificaci6n consiste en emplear siempre la diluci6n 
al I c. c. e ir aumentando de 4 en 4 dias I c. c. hasta llegar a 5 cent. 
No se han observado con tal sistema accidentes desagrada-
bles ni infecciones secundarias. 
Respecto de las tres defunciones anotadas, y en descargo 
del porcentaje de mortalidad debese hacer constar el dato que las 
3 se han producido dentro del primer mes de la mordedura. En 
todas las estadisticas ocurren casas semejantes que se descuen-
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tan, por estar ya la infecci6n hidrof6bica muy avanzada en rela-
ci6n al tiempo que tarda en px:oducir la inmunidad el virus. La 
mortalidad pues puede decirse que queda reducida a o si bien 
esta conclusion no ts definitiva pues entran en el c6mputo varios 
casos aun en tratamiento cuyo resultado final no esta todavia co-
nocido. 
La Biblioteca, abierta al publico en el mes de Julio ha pres-
tado gran beneficia sobre todo a los estudiantes quienes la han 
frecuentado con asiduidad especialmente en los meses pr6ximos 
•• examenes no siendo mayor el numero de concurrentes diarios 
por no disponerse en plaza de muchos libros que ellos van a con-
sultar; o de ir a las mismas horas varios a leer la misma obra, 
de las que no se tiene mas que un ejemplar. 
Los datos estadisticos dignos de consignarse van a continua-
Cion: 
Se han dictado 209 5 clases en la Escuela de Medicina, I I 5 en 
la. de Farmacia y 56 en la de Parteras las que hacen un total de 
2266 que repartidas entre 38 catedras dan un prmedio de 59 por 
profesor. 
El nt1111ero de alumnos inscritos ha dado un total de 542 re-
partidos asi : Esettela de M edicina 454 regulares y 38 libres : To-
tal 492 Escuelas de Farmacia 36 regulares y I libre: Total 37 
Escztelas de Partems 8 regulares y 5 libres: Total I3. 
Estos alumnos han rendido un total de I827 examenes co-
rrespondiendo I669 a Medicina, I29 a Farmacia y 29 a Obstetri-
cia. 
Terminaron sus estudios 26 medicos : I I farmaceuticos y 8 
f•arteras correspondiendo a titulos de revalida I medico, 2 farma-
ceuticos y I partera. 
El movimiento de Tesoreria tornado al 3 I de Diciembre, 
arroja. en los diversos libros los siguientes datos: 
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·Entradas . 
Salidas. • 
Sal do en de p6sito. 
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$ 104.715.50 
:'> 110.38.14• 
> 43.727.36 
El movimiento de Secretaria queda consignado en las siguien· 
tes cifras: 
16 Aetas de sesiones ordinarias de la Academia. 
IO Aetas de sesiones especiales de la Academia. 
- Aetas de sesiones del cuerpo de Profesores. 
306 Aetas de examenes. 
4676 Citaciones diversas. 
49 Despachos de comisiones. 
126 Pedidos de utiles, tramitados. 
353 Boletas de matricuJas expedidas. 
·67I Boletas examenes regu1ares. 
305 Bo1etas de examenes Iibres y de revalida. 
77 Derechos de certificados. 
77 Certificados de estudios, expedidos. 
41 Informes de indole diversa . 
. SOI Notas pasadas. 
so6 Solicitudes y expedientes tramitados. 
32 I Cartas y telegramas contestados. 
54 Notas recibidas del Rectorado. 
207 Notas varias recibidas y contestadas. 
536 Circulares enviadas. 
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FACULT.AD DE CIENCIAS EXACTAS, 
F1SICAS Y N.AT"CRALES 
SEsi6N ESPECIAL DFL 4 DE MARZO DE 1915 
Presidencia del St·. Decano ingeniero Luis .Achaval 
Presentes 
Sr • .AchdvaZ 
:» Saravia 
» _Bodenbender 
> del Viso 
> Ouad1·os 
> Kurtz 
1> Villegas 
:» Roque 
::& Ferreyra 
:ll Romagosa 
Ausentes 
Sr. IJoering 0. 
:» Iloering .A. 
» IJecker 
.AhiPrt.a 1a sesi6n espPcial, se da. ]Pc-
tura del acta rle Ia Sf'sion tamhien es,.eciai 
antPrior, que fue aprobarla !"in ob:::ervacion. 
Senor DP<·ano: El objeto da est,a se:;i6n, 
como lo PstablPce Ja convocatoria respect.i-
va, es Pl rle nombrar los dos dPlegados-
que han de representar a la. H. Facultad 
ante el Con~f'jo Supel'ior por baber termi-
nado el peri• do por que fueron electos Jos 
senores acarlemicos ingenieros D. Fran-
ci!"cn Roque y D. Jose A. FerrPira. En 
ccnsecm'n('ia Y encontrandonos con el quo-
rum n'glamen.tario, el s ... nor secretario dara 
lectura de los articulos del reglamento in-
terno pertinentes al caso gue va a ejecu-
tarse. 
:t Oaraffa 
EJ s<·nor sef'rPtario da lectnra de los a.r-
ticulos 21, 22 y 23 del citado reglamento y hace entrega a cada 
tmo de los senores academicos de las boletas a que se refiere la 
primera parte del articulo 23 leido. 
Acto continuo se procedi6 a tomar la votaci6n correspon-:-
diente, resultando reelectos en el cargo por mayoria de votos y por 
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;un nuevo periodo reglamentario, los senores Academicos, inge-
nieros Francisco Roque y Jose A. Ferreira, con lo que se di6 por 
terminada Ia sesi6n, siendo las once de la manana, habiendo em-
-pezado a las diez y treinta y cinco minutos. 
Lms AcHAVAL. 
JORGE J. GARCIA 
Secretario 
8F.!'li6N ESPEC.IAL DEL 9 DE MARZO DE 1915 
Pre>:idencia del senor Decano, ingeniero Luis Achaval 
Presentes 
:Sr. .Ac7uival 
» Roque 
» Vz'lle,qas 
» Dorring .A. 
» Bodenhender 
:1> Rmna,qosa 
• ])el Viso 
» Snrmria 
» Kurtz 
» Cuadros 
» Ferreira 
» Caraffa 
Ausentes 
A bif>rt:a ]a sesi6n especial, se da. lec-
tura 0 e} acta d,.. J a SPSi6n tam bi on 88 pecial 
anterior, que fue aproharla sin observaci6n. 
SP:i'i.or DPmmo: El objeto de esta sesi6n 
es, como lo establece la convor·atoria res-
p .. ctiva, el de procerler a Ja elecci6n de la. 
pPrsona que hade ejercer Pl cargo d~ Aca-
demico titular de la Facultad, en reemplazo 
del sP:i'i.or arquitecto D. Alejandro Sesme-
ro Gonzalez: que falleci6, y encontrando-
nos con Pl numero reglamentario, el senor 
secretario va a rlar lectura de los articulos 
rPg amentari s pPrtinentes al acto que ha. 
de Pjecntnrse. 
:Sr. Doering 0. 
» ])ecl.'er 
El sP:i'i.or sPcretario da lectura de los 
articulo,; 22 y 28 del r ... glam nto interno, 
h11ci•·ndo entrP~a a cada uno de los SP:i'i.Ores 
::;cademicos de Ia boteta a que se refiere la primera parte del ar-
ticulo 23. 
Acto continuo se procedi6 a tomar Ia votaci6n correspon-
,diente resultando de la misma electo Academico titular de la H. 
Facultad el senor ingeniero civil D. Vicente Vazquez de Novoa 
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por mayoria de ocho votos contrg_ dos que obtuvo el senor inge-
niero D. Daniel E. Gavier. 
Senor Decano : Queda nombrado el senor ingeniero civil D. 
Vicente Vazquez de Novoa; con lo que se di6 par terminado el 
acto, siendo las once de la manana, habiendo empezado Ia sesi6n 
:J las diez y cuarenta minutes. 
JORGE J. GARCIA 
Secretario 
LUIS A'CHAVAL. 
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